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High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) image pairs used to construct the 
HiRISE basemap and HiRISE digital terrain model: 
 
ESP_045994_1985           ESP_046060_1985  
PSP_002387_1985           PSP_003798_1985  
ESP_037396_1985           ESP_042315_1985  
ESP_048842_1985           ESP_048908_1985  
ESP_037818_1990           ESP_037330_1990  
ESP_036618_1985           ESP_037119_1985 
 
The HiRISE basemap used in this study can be accessed here: 
https://planetarymaps.usgs.gov/mosaic/mars2020_trn/HiRISE/JEZ_hirise_soc_006_orthoMosaic
_25cm_Eqc_latTs0_lon0_first.tif  
 
The HiRISE digital terrain model mosaic used in this study can be accessed here: 
https://planetarymaps.usgs.gov/mosaic/mars2020_trn/HiRISE/JEZ_hirise_soc_006_DTM_MOL
Atopography_DeltaGeoid_1m_Eqc_latTs0_lon0_blend40.tif  
 
 
